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* Førsteutkastet til denne rapporten ble skrevet av Marte Solli. Hun estimerte sykepengemodellen med data fram til og med 1998. Modellen ble 
så reestimert av Atle Fremming Bjørnstad, som også oppdaterte og videreutviklet rapporten. Bjørnstad var ansatt i et engasjement i SSB under 
arbeidet, men arbeider nå i NAV (tidligere Rikstrygdeverket). Takk til Roger Bjørnstad og Ådne Cappelen for nyttige kommentarer 
I rapporten dokumenteres en modell for bestemmelse av folketrygdens utbetalinger til sykelønn. I estimeringen av de 
økonomiske sammenhengene er det benyttet data for perioden 1984 frem til og med 2004. Modellen beskriver 
hvordan demografiske faktorer og konjunkturene representert ved arbeidsledighet og yrkesdeltakelse bestemmer 
sykefraværet, som sammen med lønnsutviklingen bestemmer sykepengeutbetalingene. Modellen inneholder to 
delmodeller som bestemmer henholdsvis antall sykepengetilfeller og antall sykepengedager per tilfelle. Antall 
sykefraværet modelleres innenfor seks aldersgrupper. Det totale antall sykepengedager framkommer ved å 
multiplisere antall sykepengetilfeller og antall sykepengedager per tilfelle innenfor hver aldersgruppe og så summere 
over gruppene. Videre bestemmes de totale sykelønnsutbetalingene ved å multiplisere totalt antall sykepengedager 
med en lønnsvariabel tilsvarende lønnen til sykelønnsmottakerne.  
 
De beregnede sykelønnsutbetalingene som fremkommer ved bruk av modellen treffer de faktiske sykelønnsut-
betalingene rimelig bra, men i enkelte år forekommer det relativt store avvik. Dette gjelder særlig i den siste delen av 
perioden som er estimert. Modellen har i denne perioden en tendens til å overvurdere sykelønnsutbetalingene. Dette 
skyldes ikke at det totale antall sykepengedager blir estimert feil, men snarere at lønningene til sykelønnsmottakerne 
har utviklet seg svakt. 
 
I tillegg til den økonometriske analysen gis det et kort gjennomgang av sykefraværet i lys av økonomisk teori, samt en 
kort historisk gjennomgang av sykelønnsordningen siden 1978 og utviklingen i sykefraværet i perioden 1980-2004. 
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I dette notatet dokumenteres en modell for folke-
trygdens utbetalinger til sykepenger. I tallfestingen av 
de økonomiske sammenhengene er det benyttet data 
frem til og med 2004. Modell var i utgangspunktet 
estimert på data for perioden 1984-1998. Modellen 
forsøker å beskrive hvordan demografiske faktorer og 
konjunkturene, representert ved arbeidsledighet og 
sysselsetting både på nivå- og endringsform, påvirker 
utviklingen i sykefraværet og dermed sykelønnsut-
betalingene. Modellen inneholder to delmodeller som 
henholdsvis bestemmer antall sykepengedager per 
tilfelle og antall tilfeller, fordelt på aldersgrupper. 
Produktet av dager per tilfelle og antall tilfeller gir 
antall sykepengedager totalt. Ved å multiplisere totalt 
antall sykepengedager med en dagslønnsvariabel som 
tilsvarer lønnen til de som mottar sykepenger får man 
et anslag på de totale utbetalingene til sykepenger.  
 
Når det gjelder å kunne bestemme folketrygdens 
samlede utgifter til sykelønn treffer de beregnede 
verdiene de faktiske utgiftene rimelig bra. Men det er 
en klar tendens til at de estimerte utgiftene overgår de 
faktiske utgiftene i siste del av perioden. Dette skyldes i 
stor grad at det viser seg vanskelig å bestemme lønns-
utviklingen for de som mottar sykepenger. Lønns-
utviklingen for de som mottar sykelønn har vært 
svakere enn lønnsutviklingen for alle arbeidstakere sett 
under ett. Denne utviklingen har også blitt forsterket 
over tid. Dette bidrar til at utviklingen i vår lønns-
variabel overgår utviklingen i lønnen til de som mottar 
sykelønn, og dermed blir anslaget på sykelønnsut-
betalinger for høyt.  
 
I figur 1.1 vises folketrygdens utgifter til sykepenger i 
perioden 1980 til 2004, til arbeidstakere og totalt. I 
perioden 1980 til 1991 vokste utgiftene hvert år, fra 
4,6 milliarder kr. i 1980 til 12,2 milliarder i 1991. Fra 
1991 falt ugiftene årlig frem til 1994, hvor utgiftene 
var på 10, 4 milliarder. Perioden med fall i utgiftene 
sammenfalt med en periode med høy arbeidsledighet 
historisk sett. Siden bunnen i 1994, og i takt med 
veksten i sysselsettingen, har utgiftene vokst hvert år. I 
2003 var utgiftene på 29,1 milliarder kr, de høyeste 
noen sinne. 2003 var samtidig et år med svært høy 
yrkesdeltagelse. For første gang på ett tiår falt 
utgiftene fra 2003 til 2004. De totale utgiftene falt til 
26,9 milliarder i 2004. 
 
 
Figur 1.1. Utgifter til sykepenger totalt og for arbeidstakere, 
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2.1. Sykefravær og økonomisk teori 
I økonomisk teori forklares sykefravær med 
disiplineringshypotesen og sammensetningshypotesen 
(Leigh 1985). Disiplineringshypotesen går ut på at i 
perioder med et lavt aktivitetsnivå og høy ledighet, vil 
arbeidstakerne i større grad disiplineres av frykt for å 
miste jobben og problemer med å få en ny jobb. I 
perioder med lav ledighet og et høyt aktivitetsnivå i 
økonomien vil arbeidstakerne i mindre grad disiplineres 
som følge av færre vanskeligheter med å finne en ny 
jobb hvis man først har blitt uten arbeid. Disiplinerings-
effekten antas å ha størst innvirkning på korttidsfra-
været, her definert som fravær innenfor arbeidsgiver-
perioden, som er til og med 16 dager. Sammensetnings-
hypotesen sier at i perioder med et høyt aktivitetsnivå i 
økonomien vil personer som betraktes som marginale, 
og som i utgangspunktet har vanskelig for å få seg 
arbeid, være sysselsatt. Disse personene antas å ha 
større fravær enn gjennomsnittet, og sykefraværet vil 
derfor være høyere i perioder med høy økonomisk 
aktivitet og høy sysselsetting. Tilsvarende vil det i 
perioder med et lavere aktivitetsnivå og økende/høy 
ledighet forekomme utstøting av marginale grupper fra 
arbeidslivet og dermed vil man trolig observere et lavere 
sykefravær. Disiplinerings- og sammensetningshypo-
tesen trekker derfor i samme retning. Høy sysselsetting 
og lav ledighet fører til økt sykefravær, mens lav 
sysselsetting og høy ledighet bidrar til å redusere 
fraværet. Det ovenfor nevnte hypotesene tilsier at det 
eksisterer en invers sammenheng mellom arbeidsledig-
het og sykefravær med tilhørende sykelønnsutbetalinger. 
Dette innebærer at en i perioder med høy økonomisk 
aktivitet og høy sysselsetting observerer en økning i 
sykelønnsutbetalingene. Denne sammenhengen kommer 
tydeligst frem på første halvdel av 1990-tallet hvor 
sykelønnsutbetalingene flatet ut og falt som en følge av 
stigende og høy arbeidsledighet. Derimot er det trolig at 
det må flere faktorer enn økt sysselsetting og (fallende 
ledighet) gjennom siste halvdel av 1990-tallet og 
begynnelsen av 2000-tallet til for å kunne forklare de 
kraftige økningene i sykelønnsutbetalingene i denne 
perioden. Dessuten kunne man ikke observere en 
reduksjon i sykelønnsutbetalingene som følge av en 
svakt økende ledighet fra 2000 og utover. Det er mulig å 
anta at noe av den relativt kraftige økningen i 
ledigheten fra 2002 til 2003 har bidratt til en reduksjon 
i fraværet og dermed utbetalingene knyttet til de 
erstattede dagene fra 2003 til 2004. Men hovedårsaken 
til reduksjonen i fraværet fra 2003 til 2004 er 
innstramminger i regelverket som ble foretatt i 2004.  
 
I figur 2.1 sammenholdes utviklingen folketrygdens 
utgifter til sykepenger gjengitt i faste 2002-priser med 
utviklingen på arbeidsmarkedet i samme periode. 
Høyre akse måler utviklingen i ledigheten med et års 
tidsetterslep i perioden 1984 til 2004. Det er mulig å 
finne igjen den antatte inverse sammenhengen mellom 
ledighet og sykefravær i figuren. Særlig ser man et 
betydelig fall i sykelønnsutbetalingene i perioden med 
tiltakende arbeidsledighet fra 1989 frem til arbeids-
ledighetstoppen i 1994. Når arbeidsledigheten igjen 
faller fra 1994 ser man en vekst i sykelønnsut-
betalingene. Veksten i utbetalingene fortsetter helt 
frem til og med 2003. I 2003 var utgiftene på 28,4 
milliarder 2002kr. Samtidig var 2003 et år med svært 
høy yrkesdeltagelse. I 2004 faller utbetalingene 
samtidig som arbeidsledigheten er på vei opp. 
 
Figur 2.1. Utgifter til sykepenger totalt, deflatert med konsum-
prisindeksen for perioden 1980 til 2004 på venstre akse. 
Milliarder kroner. 2002-priser. Høyre akse måler ledig-
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Som en følge av vekst i både nominelle og reelle 
lønninger, og at sykelønnsutbetalingene beregnes på 
grunnlag av arbeidsinntekt, kan økninger i real-
lønningene være med på å forklare noe av realveksten i 
utgiftene.  
 
2.2 Sykelønnsordningen i folketrygden og 
utviklingen i sykefraværet. 
I vår studie av sykefraværet er det folketrygdens 
utgifter vi skal fokusere på. Før utvidelsen av perioden 
som arbeidsgiver betaler for fra 14 til 16 dager i 1998, 
har folketrygden helt siden omleggingen i 1978 betalt 
sykepenger for fravær utover to uker. Omleggingen i 
1978 har gjort det vanskelig å sammenlikne data før og 
etter omleggingen, og ikke før fra og med 1980 er det 
mulig å få noenlunde sammenlignbare størrelser. Det 
har imidlertid skjedd en rekke endringer i systemet 
også etter den store omleggingen som vil påvirke de 
størrelsen vi ser på. Nedenfor er det forsøkt å gjengi 
noen av de viktigste endringene og hva slags konse-
kvenser dette kan ha hatt for de variablene vi ser på. 
 
2.2.1 Omleggingen i 1978 
De viktigste endringene i forbindelse med omleggingen 
i 1978 var: 
1. Heving av sykepengenivået til 100 prosent av brutto 
arbeidsinntekt for arbeidstakere (begrenset oppad 
til 12 G. 1/3 av inntekten mellom 8 og 12 G ble 
regnet med i inntektsgrunnlaget). 
2. Ytelsene ble gjort skatte- og avgiftspliktige, og ga 
rett til opptjening av pensjonspoeng. 
3. Fjerning av forsørgertillegget. 
4. Oppheving av bestemmelsen om 3 dagers karenstid. 
5. Innføring av en ordning med egenmelding. 
6. Plikt for arbeidsgiver til å betale sykepenger de 
første 14 dager. 
7. Selvstendig næringsdrivende ble obligatorisk 
trygdet med 65 prosent av inntektsgrunnlaget og 
med 14 dagers karenstid, men med adgang til å 
tegne frivillig tilleggstrygd. 
8. Innføring av rett til sykepenger i inaktive perioder. 
 
2.2.2 Endringer etter 1978 
 
1982 
• Oppheving av ordningen med at folketrygden 
refunderte arbeidsgiverens utgifter fom. 11. tom. 
14. sykedag. Innsparingene for folketrygden ble 
anslått til 270 millioner kroner. I 1981 utgjorde 
utbetalingene til refusjonsordningen rundt 6 
prosent av folketrygdens utgifter til arbeidstakere 
(243 millioner kroner). I 1982 ble det utbetalt cirka 
45 millioner kroner til denne ordningen. 
• Regelen for rett til ny sykmelding etter å ha vært 
sykmeldt i til sammen ett år endres. Etter de nye 
reglene, blir alle perioder lagt sammen uansett 
diagnose. Sykmelding i et år krever at personen er 
arbeidsfør i minst 6 måneder før vedkommende har 
krav på sykepenger på nytt, uansett sykdom. Dette 
betydde en innsparing på 7 millioner kroner. Denne 
innskjerpingen må ha hatt en viss effekt på antall 
sykepengedager, uten at det dokumentert noe sted. 
 
1983 
• Minste inntektsgrunnlag for rett til sykepenger fast-
settes til 10 000 kroner per år. Anslått innsparing: 7 
millioner kroner. Umulig å si hvor stor effekt dette 
har hatt på antall tilfeller (her er det nok en effekt) 
og dager (ikke sikkert at effekten her er så stor). 
• Øvre inntektsgrense for beregning av sykepenger 
reduseres til 8 ganger grunnbeløpet. Antatt inn-
sparing: 19 millioner kroner for folketrygden og 13 
millioner kroner for arbeidsgiverne. Vanskelig å si 
om dette har hatt effekt på antall tilfeller eller 
dager. 
• Sykepengene beregnes på grunnlag av 260 dager 
per år (tidligere 312 dager), det vil si en overgang 
fra 6 til 5 dagers uke. Anslått innsparing: 11 
millioner kroner. Denne omleggingen har definitivt 
en effekt på antall sykepengedager (både totalt og 
per tilfelle). Hvor mye er ikke anslått. 
 
1984 
• Det ytes ikke lenger sykepenger under lovbestemt 
ferie. Innsparing: 65 millioner kroner. Dette vil 
redusere antall sykepengedager per tilfelle, fordi en 
i løpet at et år også vil ta ut noe av ferien sin. 
• Retten til bruken av egenmeldinger reduseres fra 6 
til 4 ganger per år. Tvilsomt om dette påvirker 




• Øvre inntektsgrensen for beregning av sykepenger 
reduseres fra 8 til 6 G. Anslått innsparing: 90 
millioner kroner. Dette har neppe effekt på antall 
tilfeller, men kan ha effekt på antall 
sykepengedager per tilfelle. 
• Minstegrensen for rett til sykepenger heves fra 
10 000 kroner per år til ½ G. Dette hadde ingen 
vesentlig budsjettmessig betydning. Dette medfører 
at det er færre som har rett til sykepenger og vil 
dermed kunne påvirke antall tilfeller noe. Men det 
er svært få personer som tjener så lite og som er 
yrkesaktive. 
• Retten til sykepenger for personer over 67 år med 
gradert pensjon begrenses. Antatt brutto innsparing 
på 7 millioner kroner. 
• Arbeidstakeres rett til sykepenger ved avsluttet eller 
planlagt avsluttet yrkesaktivitet oppheves. Anslått 
innsparinger: 19 millioner kroner. Dette gjelder 
også for sykepenger under permisjon Anslått 
innsparing: 4 millioner kroner. Dette betyr at 
personer som har nådd pensjonsalderen ikke kan gå 
på sykepenger i et år før de tar ut pensjon, noe som 
kan være aktuelt i og med at sykepengeut-
betalingene kan være høyere enn alderspensjonen. 
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1988 
• Det innføres en ordning med sykemelding II som 
vilkår for sykepenger utover 8 uker. Det ble i den 
forbindelse bevilget 45 millioner kroner til styrking 
av oppfølgingsarbeidet. Samtidig regnet man med 
en innsparing i sykepengeutgiftene på minst samme 
nivå. Dette var et tiltak for å få ned antall syke-
pengedager, men effektene er ukjente. Det 
foreligger ikke data som tillater å trekke slutninger i 
retning av at sykmeldingsvarigheten er blitt kortet 
vesentlig ned som en følge av ordningen. 
 
1989 
• Det foretas en reduksjon i perioden med sykepenger 
fra folketrygden fra 52 uker til 50 uker fra 1. april, 
slik at det nå til sammen gis sykepenger i 52 uker, 
inkludert arbeidsgiverperioden på to uker. Anslått 
innsparing: 4 millioner kroner på årsbasis. Dette vil 
også påvirke antall sykepengedager per tilfelle 
siden maksimalt antall uker med utbetaling fra 
folketrygden nå vil være 50 og ikke 52 uker. 
Spørsmålet er om det har noen synlig effekt i og 
med at antall tilfeller som løper perioden ut er 
relativt få i forhold til alle tilfellene. 
 
1991 
• Sykepenger til arbeidsløse utbetales med samme 
beløp som dagpenger. Det samme gjelder 
ferietillegget av sykepenger som settes lik 
ferietillegget for dagpenger. Innvirkning på 
budsjettet da dagpenger har lavere dekningsgrad 
enn sykepenger. Kan også føre til færre 
sykmeldinger i og med at det ikke er noe å tjene på 
å være syk sammenliknet med arbeidsløs. 
• Fra og med ferieåret 1991 skal trygden betale 
feriepenger av sykepenger og fødselspenger i 
opptjeningsåret for ferien. I 1991 utgjorde utgiftene 
til feriepenger 550 millioner kroner. 
 
1992 
• Dekningsgraden for sykepenger til personer som er 
midlertidig ute av arbeidsstyrken (inaktive) 
reduseres fra 100 til 65 prosent av 
inntektsgrunnlaget. fra 1. mars. 
 
1993 
• Det innføres krav om særskilt vedtak etter 12 ukers 
sykemelding. Samtidig gjennomføres det en 
innskjerping av de medisinske vilkårene for rett til 
sykepenger. 
• Det innføres en ordning med sykepenger under 
aktivisering og arbeidstrening i egen bedrift (aktiv 







• Arbeidsgiverperioden utvides fra 14 til 16 
kalenderdager, med en tilsvarende reduksjon (på to 
dager) av antall dager med trygd fra folketrygden 
(nå 248 dager). Dette vil være med på å redusere 
gjennomsnittlig antall sykepengedager i det 
maksimalt antall dager synker med to. Denne 
utvidelsen av arbeidsgiverperioden vil også kunne 
ha effekt på antall tilfeller, fordi arbeidstakere nå 
må være syke i mer enn 16 dager før de får rett til 
sykepenger fra folketrygden. 
 
1999 
• Minstegrunnlaget for å ha rett til sykepenger ble 
hevet fra 50 % til 125 % av grunnbeløpet. 
 
2000 
• Minstegrunnlaget for å rett til sykepenger ble 
nedjustert slik at det igjen var 50 % av 
grunnbeløpet. 
• Fra 1. januar 2000 ble oppgjørsordningen for 
statsansatte opphevet, slik at statlige arbeidsgivere 
får refusjon fra folketrygden etter alminnelige 
regler for sykepengetilfeller som oppstår etter 
samme tidspunkt. 
• Folketrygdens feriebegrep ble innsnevret til kun å 
gjelde lovbestemt ferie. Endringen fikk 
konsekvenser for mulighet til refusjon av 
forskutterte feriepenger til lærere. 
 
2001 
• Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeids-
liv, IA-avtalen ble inngått mellom partene i arbeids-
livet og regjeringen i oktober 2001. En av målset-
tingene var å redusere sykefraværet med 20 pst. fra 
nivået 2.kvartal 2001 innen utgangen av 2005. 
Avtalen inneholdt også målsettinger om å ansette 
og beholde flere personer med redusert funksjons-
evne og i større grad benytte eldre arbeidstakeres 
ressurser og arbeidskraft. Hvorvidt IA-avtalen bidro 
til en reduksjon i sykefraværet er omdiskutert. 
 
2004  
• Opptjeningstiden for rett til sykepenger ble utvidet 
fra to til fire uker. Samtidig ble retten til sykepenger 
i inaktive perioder redusert fra tre til en måned. 
• Fra 1. juli kom det en rekke endringer i regelverket 
for sykelønn, foretatt med sikte på å få sykmeldte 
arbeidstakere raskere tilbake i arbeid. Dette innebar 
at legene skal ved både første gangs og senere 
sykmeldinger vurdere gradert sykemelding foran 
aktiv sykmelding dersom sykemelding er nød-
vendig. Gradert sykemelding innebærer at man er 
sykemeldt en viss andel av ordinær arbeidstid, og 
arbeider i resten av tiden. Bare de dagene man har 
fravær fra jobben blir regnet som sykefravær. For 
aktiv sykemelding blir hele perioden regnet som 
sykefraværsdager. Det ble samtidig innført er 
aktivitetskrav for rett til sykepenger. Hvis den syke-
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meldte arbeidstakeren ikke har vært i aktivitet på 8 
uker må det legges frem en utvidet legeerklæring. 
Samtidig ble arbeidstakernes plikt til å medvirke til 
avklaring av funksjonsevne presisert i loven. Samlet 
sett er det grunn til å tro at disse endringene vil få 
effekt på antall sykepengedager, og at langtids-
fraværet blir redusert. 
 
2.2.3. Endringer i statistikk 
Det har i hele perioden vært endringer som har 
påvirket statistikktallene. Den mest betydningsfulle er 
at statistikken for arbeidstagere f.o.m. 2000 inkluderer 
alle statsansatte. Frem til da hadde det eksistert en 
sentral oppgjørsordning for statsansatte. Dette førte til 
en økning i antall sykepengetilfeller og sykepengedager 
utover den naturlige utviklingen i 2000. 
 
I perioden 1997 t.o.m. 11.8.2002 var det avvik fra 
ordinær registreringspraksis når det gjaldt sykepenge-
tilfeller. Avviket gjaldt personer som var på aktivt tiltak 
i perioden. I perioden ble aktive tiltak regnet som et 
eget sykepengetilfelle. Alle som var på aktivt tiltak fikk 
dermed registrert minimum to sykepengetilfeller, et 
aktivt tilfelle og et passivt tilfelle. Denne måten å 
registrere tilfeller på førte til en økning i tilfeller utover 
den generelle utviklingen i sykefraværet. Dette førte 
samtidig til at antallet sykepengedager per syke-
pengetilfelle ble trukket ned. Antallet sykepengedager 
var uendret.  
 
2.3. Om utviklingen i sykefraværet generelt. 
Figur 2.2 gjengir utviklingen i antall sykepengedager i 
alt for avsluttede tilfeller for arbeidstakere, for 
perioden 1980 til 2004. Fallet i 1983 skyldes over-
gangen fra å regne 6 til 5 dager per uke. Denne 
endringen hadde ingen økonomisk effekt. Fra 1983 
øker antall fraværsdager jevnt frem til 1989 hvor det 
når en foreløpig topp. Data for 1986 er ikke tilgjeng-
lige. Etter dette faller antall fraværsdager frem til 
1994, særlig i perioden 1991 til 1994 er fallet i fra-
været betydelig. Fra 1995 til 2004 øker fraværet kraf-
tig. Figur 3 viser en vekst i sykefraværet fra 2003 til 
2004. Dette skyldes at figuren viser utviklingen i de 
avsluttede tilfellene. Derimot gikk sykefraværet knyttet 
til de erstattede dagene kraftig ned fra 2003 til 2004. 
Det vil senere bli gjort rede for forskjellen mellom de 
avsluttede og erstattede dager. 
 
I modellen som presenters nedenfor forklares end-
ringer i sykefraværet med utviklingen i sysselsetting og 
arbeidsledighet. For å kunne forklare den sterke 
veksten i sykefraværet fra siste halvdel av 90-tallet og 
fremover kreves det trolig forklaringsfaktorer utover de 
som gis i modelllen. Variabler som kan være med å 
forklare veksten i sykefraværet utover de som gis i 
modellen kan være regelverksendringer, holdninger og 
forhold knyttet til helse.  
 
Figur 2.2. Antall sykepengedager i alt(for avsluttede tilfeller) for 


























Figur 2.3 viser avsluttede sykepengetilfeller. Antallet 
sykepengetilfeller var forholdsvis stabilt på første 
halvdel av 1980-tallet, med en liten nedgang i 1983, 
muligens som en følge av endringer i regelverket. Fra 
1985 stiger antallet avsluttede tilfeller frem til en 
midlertidig topp i 1987/88 for deretter å synke til er 
historisk lavt nivå i 1994. Fra det lave nivået i 1994 
skjer det en kraftig vekst som fortsetter t.o.m. 2001. I 
2002 og 2003 faller antallet tilfeller betydelig, men 
uten å være i nærheten av det lave nivået som ble 
observert på midten av 90-tallet. Fra 2003 til 2004 er 
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Utviklingen i antall dager per tilfelle avviker noe fra 
utviklingen i antall dager totalt i perioden 1980-2004. 
Antall sykepengedager per tilfelle økte i perioden 1980 
til 1982, for så å falle kraftig i 1983 som følge av over-
gangen fra seks til fem sykepengedager i en uke. Fra 
1983 til 1989 steg antallet dager per tilfelle for så å 
falle i 1990. Dette fallet kan tilskrives at maks antall 
uker med sykepengeutbetalinger fra folketrygden ble 
redusert fra 52 til 50 uker fra 1989. Fra 1991 tom. 
1995 falt antallet dager per tilfelle med 7, fra 53 til 46. 
Fra 1995 tom. 2001 er det hvert år en svak vekst, med 
unntak av 1998 hvor veksten er kraftigere. Den 
kraftige veksten i antall dager per tilfelle i 2002 og 
2003, sett i sammenheng med det kraftige fallet i 
antall tilfeller disse årene og at antall dager totalt gikk 
noe opp, innebærer at det særlig var langtidsfraværet 
som gikk opp. 
 
I siste halvdel av 2004 ble det observert en kraftig ned-
gang i sykefraværet. Men denne nedgangen vil trolig 
først la seg observere i statistikken for avsluttede 
tilfeller og antall dager for de avsluttede tilfellene i 
2005. Dette fordi denne statistikken hele tiden har et 
overheng fra året før, idet tilfeller påbegynt, men ikke 
avsluttet i 2004 vil inngå i statistikken for avsluttede 
tilfeller i 2005.  
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I modellen for de totale utgiftene til sykepenger er det 
som følge av hvordan data er tilrettelagt, være antall 
dager per tilfelle og antall tilfeller som inngår når 
totalt antall sykepengedager blir beregnet. 
Komponentene som bestemmer samlet utbetaling i 
sykelønnen vil bestå av timelønn, antall timeverk per 
dag, antall sykepengetilfeller og antall dager per 
tilfelle. Disse variablene summeres over kjønn og alder. 
Dermed kan de samlede sykelønnsutbetalingene fra 
folketrygden (RU630SY)formuleres på følgende måte:  
 
(1) ε⋅⋅⋅⋅=∑ ∑i j ijijii SPDSPTNWSYRU ))((630  
 
Wi er timelønn, i = menn eller kvinner. 
Ni er antall timeverk utført per dag etter kjønn (i). 
SPTij er antall sykepengetilfeller etter kjønn (i) og 
alder (j). 
ijSPD  er antall sykepengedager per tilfelle etter kjønn 
(i) og alder (j). 
 
ε er en uforklart rest som i vår modell vil være 
forskjellig fra en i og med at vi ikke har observasjoner 
av W og N fordelt på alder, i tillegg til at det kan være 
aggregeringsfeil i dataene. 
 
I det følgende forsøker vi å modellere i variablene SPTij 
og SPDij over tid. Den benyttede lønnsvariabelen iW  
skiller mellom kjønn, men ikke alder. I forhold til 
observasjonene av antall timer arbeidet iN , er heller 
ikke denne variabelen fordelt på alder, men kun som 
gjennomsnittlig arbeidstid fordelt på kjønn. På 
bakgrunn av analyser av data er befolkningen delt opp 
i seks ulike aldersgrupper, opp til 19 år, 20 - 29 år, 30 - 
49 år, 50 - 59 år, 60 - 66 år og 67 år eller mer. Aktuell 
estimeringsperiode er 1984 til og med 2004.  
 
Fra estimeringene gjengis i tabeller de estimerte 
koeffisientene med tilhørende standardavvik og t-
verdier. I tillegg rapporteres 2R , determinasjons-
koeffisienten som forklarer andelen av variasjon i den 
avhengige variabelen som forklares av variasjonen i de 
uavhengige variablene, standardavviket til restleddene 
(SER), summen av kvadrerte residualer (RSS), Durbin-
Watson testen for autokorrelasjon og F-testen for om 
alle koeffisientene, unntatt konstantleddet er lik null. 
Videre gjengis resultatene fra ulike feilspesifikasjons-
tester, AR 1-1 test for autokorrelert restledd opp til 
første orden, ARCH 1 er test for første ordens betinget 
heteroskedastisitet, og hetero 2iX  test for hetero-
skedastisitet i restleddene, normalfordelte restledd 
(Norm), i tillegg rapporteres to mer generelle tester for 
feilspesifisert funksjonsform(Xi*Xj og RESET).  
 
3.1. Analyse av sykepengedager per tilfelle 
Statistikken for de avsluttede tilfellene omhandler 
tilfeller som ble påbegynt og avsluttet i det aktuelle 
året. I tillegg inngår tilfeller som ble påbegynt i det 
forutgående året, men ikke avsluttet før i inneværende 
år. Likeledes vil ikke tilfeller som er påbegynt, men 
ikke avsluttet i det aktuelle året inngå i statistikken. 
Dermed kan statistikken for avsluttede tilfeller sies å 
inneholde et tidsetterslep, siden utiklingen i 
sykefraværet i det forutgående året er med på å 
påvirke utviklingen i det aktuelle året. Når det gjelder 
antall sykepengedager er det antall dager knyttet til de 
avsluttede dagene som inngår. 
 
Derimot vil statistikken for de erstattede tilfellene gi et 
riktigere bilde av den aktuelle utviklingen i året. 
Grunnen til at statistikken for de avsluttede tilfellene er 
valgt som estimeringsgrunnlag skyldes at man her har 
en lengre sammenhengende tidsserie som også er 
fordelt på kjønn og alder enn hva som er tilfellet for de 
erstattede tilfellene. For de årene som inngår i vår 
tidsserie er avviket mellom dager knyttet til erstattede 
tilfeller og erstattede dager begrenset for de fleste av 
årene, men de årene hvor det er brudd i utviklingen vil 
det ligge til rette for store avvik, eksempelvis 2004 
hvor antall erstattede tilfeller har falt og avsluttede 
tilfeller har økt. Når det gjelder sykepengedager etter 
alder er observasjoner for årene 1984 til 2004 unntatt 
1986 tilgjengelige. For å få en hel tidsserie er det 
konstruert en observasjon for 1986 ved ta gjennomsnitt 
av observasjonene i 1985 og 1987.  
 
3. Økonometrisk analyse
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Antall sykepengedager per aldersgruppe varierer mye 
fra aldersgruppe til aldersgruppe. Antall dager per 
tilfelle øker med alder, slik at den yngste gruppen har 
færrest fraværsdager og den eldste aldersgruppen har 
flest. Derimot har utviklingen over tid vært noenlunde 
lik for samtlige aldersgrupper, jfr. figur 6. Samtlige 
aldersgrupper har et nivå på fraværet i 2004 som er 
høyere enn nivået i 1984. Alle aldersgruppene bortsett 
fra de to eldste har sitt høyeste fravær for perioden i 
2004. 
 
Når det gjelder antall sykepengedager relatert til 
kjønn, ha både nivået og utviklingen vært omtrenet 
den samme for både menn og kvinner. På bakgrunn av 
de ovenfor nevnte utviklingstrekkene er det i modeller-
ingen tatt hensyn til aldersdimensjonen, mens kjønns-
dimensjonen er sett bort i fra. Vi er interessert i å se på 
hvordan utviklingen i ledighet og sysselsetting er med 
på å bestemme utviklingen i sykefraværet. I utgangs-
punktet inngår derfor den aggregerte yrkesprosenten, 
YP og den aggregerte ledighetsraten, UR. 
 
Utgangspunktet for estimeringen er en helt generell 
modell hvor alle de aktuelle forklaringsvariablene 
inngår. Forklaringsvariablene inngår også med flere 
tidslag, siden historien antas å ha en effekt. Ved å ta 
hensyn til økonomisk og statistisk teori reduseres antall 
forklaringsvariabler og antall tidslag. Den endelige 
modellen blir dermed en redusert utgave av den 
generelle. Estimeringene er foretatt i PC-Give.  
 
For hver aldersgruppe ønsker vi å estimere antall 
sykepengedager per tilfelle, SPDj, j=-19, 20-29, 30-49, 
50-59, 60-66 og 67+. I utgangspunktet ble modellen 
estimert på perioden 1984 til 1998. Som følge av den 
korte tidsserien, og antakelsen om at den avhengige 
variabelen blir bestemt av de samme økonomiske 
variablene ledighetsraten, UR og det aggregerte 
arbeidstilbudet, YP ble det estimert på et panel. 
Fordelen ved å estimere på et panel er at man kan 
pålegge restriksjoner på variablene i modellen. Dette 
innebærer at de estimerte koeffisientene som tilhører 
de ulike forklaringsvariablene er uavhengig av hvilken 
aldersgruppe det estimeres på. For å ta hensyn til at 
nivået på antall sykepengedager varierer i forhold til 
de ulike aldersgruppene, inneholder modellen en 
dummy for hver av de ulike aldersgruppene for å 
kunne ta hensyn til nivåforskjellene mellom dem.  
 
Modellen kan uttrykkes generelt ved: 
 
SPD= f ( ),,,,, dummyYPYPURURdummuy j ΔΔ  
 
De økonomiske forklaringsfaktorene, sysselsetting og 
arbeidsledighet antas å ha en henholdsvis positiv og 
negativ innvirkning på sykefraværet. Sysselsettingen, 
YP er en strukturvariabel som antas å si noe om 
trenden i utviklingen. På lang sikt vil økt sysselsetting 
føre til en økt andel marginale grupper i arbeids-
styrken. Dette vil i sin tur bidra til å øke sykefraværet. 
Dette samsvarer med sammensetningshypotesen. 
Effekten av kortsiktige endringer i arbeidsmarkedet, 
representert ved YPΔ , er vanskeligere å gi en eksakt 
kvalitativ tolkning. I utgangspunktet skulle man tro at 
kortsiktige endringer i arbeidstilbudet også har en 
positiv virkning på sykefraværet, i den forstand at 
sykefraværet øker som følge av marginale gruppers 
inntreden i arbeidsmarkedet. Det kan også argumen-
teres for at en kortsiktig endring i sysselsettingen 
reflekter endringen i konjunkturene og vil ha en 
negativ virkning på sykefraværet. I en oppgangs-
konjunktur, med økt press på arbeidsmarkedet, kan 
arbeidere som allerede er engasjert i en bedrift bli 
motivert til å arbeide ekstra. Ledelsen kan ved å legge 
press på arbeiderne for å få disse til å arbeide hardere i 
en kortere periode, før nye arbeidere blir tilsatt, for å 
tilfredstille en økende ordremengde.  
 
Arbeidsledighet antas å ha en negativ effekt på syke-
fraværet. Arbeidsledighet antas å disiplinere arbeids-
tagerne slik at sykefraværet går ned i perioder med høy 
ledighet, jfr. disiplineringshypotesen. Det er også mulig 
å tolke arbeidsledighet dit hen at denne har en positiv 
effekt på antall dager med sykefravær. Dette kan 
begrunnes med at lengden på fraværet øker når 
arbeidsledigheten øker. I nedgangstider vil arbeids-
givere ønske å kvitte seg med arbeidstagere, og da 
særlig de minst produktive. Dette er gjerne de som har 
høyest sykefravær. Disse vil ønske å gå sykmeldte ut 
hele den perioden som gir rett til sykepenger, fremfor å 
la seg si opp. Dette fordi det å motta sykelønn er mer 
innbringende enn å benytte seg av andre trygde-
ordninger, eksempelvis arbeidsledighetstrygd. Dermed 
vil gjennomsnittlig antall dager per sykepengetilfelle 
kunne gå opp som følge av økt arbeidsledighet.  
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3.1.1. Estimeringsresultater  
Modellen er estimert som en feilkorrigeringsmodell på 
logaritmisk form. På denne måten viser venstreside 
variabelen den prosentvise endringen i antall syke-
pengedager for hver enkelt aldersgruppe. Dette er også 
en metode for å fjerne autokorrelasjon i restleddet. 
Dette innebærer også å kunne avdekke en langsiktig og 
stabil sammenheng mellom antall sykepengedager og 
tilstanden på arbeidsmarkedet. Antall sykepengedager 
per sykepengetilfelle bestemmes av aldersgruppe j 






























hvor dumj er en dummy som er lik 1 for aldersgruppe j, 
null ellers. 
 dlspdj,t = lspdjt - lspdj,t-1, endringen i antall 
sykepengedager fra forrige periode for  
 aldersgruppe j. 
 dlypt = lypt - lypt-1, endring i yrkesprosenten fra 
forrige periode. 
 dlurt = lurt - lurt-1, endring i ledighetsraten fra 
forrige periode. 
 lyp = ln(YP). 
 lur = ln(UR). 
 lspd = ln(SPD). 
 YP = arbeidstilbudet. 
 UR = ledighetsraten(AKU). 
 SPD = antall sykepengedager per 
sykepengetilfelle. 
  εjt stokkastisk restledd for aldersgruppe j. 
 α er et konstantledd som er felles for alle 
aldersgruppene. 
 αj er et konstantledd som bestemmer nivået på 
sykepengedagene for aldersgruppe j. 
 β er korttidsparameterne som sier noe om 
hvordan endringer i de ulike variablene slår ut. 
 δ er feiljusteringskoeffisienten og angir hvor mye 
av avviket fra en langtidsløsning som 
 rettes opp i periode t. Tilpasningen mot en ny 
langtidsløsning går fortere jo større δ er. 
 γ er langtidseffekten av en permanent endring i en 
av forklaringsvariablene.  
 
Uttrykket for langtidselastisiteten av en forklarings-
faktor med hensyn på antall sykepengedager er gitt 
ved: 
 
( 3 ) 
δ
γ jk
jtk SPDEl = , for forklaringsvariabel k og 
aldersgruppe j.  
 
Den endelige modellen tilsvarer den som er gjengitt i 
tabell 1. Modellen ble i utgangspunktet estimert på 
perioden 1985 til 1998. Resultatene som er gjengitt 
fremkommer ved at modellen er reestimert på et 
utvidet datasett, for perioden 1985 til 2004. 
Reestimeringen endrer ikke modellens kvalitative 
resultater.  
 
Modellen inneholder en dummy for hver av alders-
gruppene som bestemmer nivået på sykepengedagene. 
Den yngste aldersgruppen er referansegruppen, og 
dummyen tilordnet hver av de andre aldersgruppene 
angir hvor mye disse avviker fra referansegruppen. De 
estimerte koeffisientene stiger med alderen, og er 
signifikant forskjellig fra referansegruppen. I tillegg 
inneholder modellen en feiljusteringskoeffisient. 
Størrelsen på feiljusteringsleddet tilsier at tilpasningen 
til langtidsløsningen tar relativ lang tid, siden avviket 
kun reduseres med 27,5 prosent per periode. Ved å ha 
estimert i et panel følger det at feiljusterings-
koeffisienten er den samme for alle aldersgruppene. 
Yrkesprosenten inngår både på kort og lang sikt, og 
som følge av at det estimeres på et panel vil koeffisi-
entene være like for hver aldersgruppe. Den kortsiktige 
effekten av endring i sykefraværet er negativ, dette 
innbærer at en økning i sysselsettingen bidrar til en 
reduksjon i antall sykepengedager per tilfelle. Denne 
umiddelbare negative effekten er forsøkt forklart 
tidligere, og ved å ta med denne øker stabiliteten til de 
andre koeffisientene, og øker modellens forklarings-
kraft og reduserer standardavviket. Den langsiktige 
yrkesprosenten har en positiv effekt på sykefraværet, 
noe som samsvarer med sammensetningseffekten. 
Langtidselastisiteten av en endring i nivået for syssel-
settingen vil på bakgrunn av de estimerte koeffisien-
tene være på omtrent 2,5. Dette innebærer at en øking 
i sysselsettingen på en prosent fører til en økning i 
antall sykepengedager med 2,5 prosent.  
 
Arbeidsledigheten inngår ikke i den endelige modellen, 
verken på nivå- eller endringsform. Dette innebærer at 
det finnes en langsiktsløsning for antall sykepenge-
dager per tilfelle som kun er avhengig av yrkesdel-
takingen, og at avvik fra likevektsnivået skyldes 
endringer i yrkesprosenten. Varige skift i syssel-
settingen vil gi endret likevektsløsning. 
 
Videre inneholder modellen to dummyer knyttet til to 
ulike aldersdummyer som er knyttet til spesifikke 
aldersgrupper i bestemte år. Dummyen D85*DUM67+ 
knyttet til aldersgruppen 67 år og eldre, og er lik en i 
1985 og null ellers. Nivået for antall sykepengedager 
for denne gruppen er høyt dette året, sammenlignet 
med årene før og årene etter. Modellen klarer ikke å 
fange inn oppgangen for denne aldersgruppen dette 
året. 
 
Dummyen D94*DUM1619 knyttet til aldersgruppen 16 
til 19 år og er lik en i 1994 og er lik null alle andre år. 
Modellen klarer i liten grad å fange inn nedgangen for 
denne aldersgruppen dette året. Som følge av dette er 
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det innført en dummy. Hva som forårsaker fallet dette 
året er usikkert, men dette er en gruppe som utgjør få 
personer og som viser stor variasjon i antall syke-
pengedager i fra år til år.  
 
 
Tabell 3.1. Estimeringsresultater (1985 - 2004). Venstreside-
variabel: dlspldt. Minste kvadraters metode 
Variabel Estimat St.avvik T-verdi
Konstant 1,164 0,190 6,13 
DUM2029 0,115 0,027 4,23
DUM3049 0,154 0,035 4,46 
DUM5059 0,212 0,047 4,51 
DUM6066 0,312 0,068 4,62 
DUM67+ 0,363 0,081 4,48 
lspdt-1 -0,275 0,055 -4,98
lypt-1 0,699 0,162 4,32 
dlypt -2,018 0,511 -3,95 
D85*DUM67+ 0,179 0,049 3,66 
D94*DUM1619 -0,173 0,048 -3,54
 
 
Tabell 3.2. Statistisk observatører og feilspesifikasjonstester, 
(1985 - 2004). Signifikanssannsynlighet i [ ] 
Observator/Test Estimator [Sign.ssh] 
R2 0,436  
SER  0,047  
RSS  0,243  
DW  0,926  
Gyldige forklaringsvariable 8,43 [0,000] 
Autokorrelasjon: AR 1- 1  0,13 [0,715] 
Normalitet: Norm  14,915 [0,006] 
Heteroskedastisitet: Xi2  1,306 [0,223] 
Heteroskedastisitet: Xi*Xj 1,017  [0,460] 
Misspesifikasjon av funksjonsform: RESET  0,050 [0,824] 
 
 
De observerte t-verdiene er akseptable, men dette har 
nok sammenheng med autokorrelasjon i restleddene. 
Modellens forklaringskraft, gitt ved det erminasjons-
koeffisienten 2R , er ikke spesiell høy på snaue 44 %. 
Modellens standardavvik er på i underkant av 5 %. 
Modellen feiler på ulike feilspesifikasjonstester. Man 
kan ikke forkaste hypotesen om autokorrelasjon i 
restleddene, og det er ikke grunn til å anta at 
restleddene er normalfordelte. 
 
Figur 3.2 viser hvordan de ulike koeffisientene utvikler 
seg som følge av at nye observasjoner inkluderes. 
Båndet rundt koeffisienten er pluss/ minus koeffisi-
entens standardavvik ganger 2. Siden det er estimert 
på et panel vil hver sjette observasjon være knyttet til 
samme aldersgruppe. Av figurene kommer det tydelig 
frem at koeffisientene viser liten grad av stabilitet.  
 
Figur 3.3 viser føyningen mellom faktisk og estimert 
utvikling i antallet sykedager per tilfelle for alders-
gruppen under 20 år. For å finne de estimerte verdiene 
er modellen regnet om fra endringsform tilbake til 
nivå. Aldersgruppen under 20 år er en gruppe som 
utgjør en svært liten del av den totale arbeidsstyrken. 
Et avvik mellom estimert og faktisk antall sykepenge-
dager per tilfelle for denne aldersgruppen vil i liten 
grad kunne gjenspeile seg i eventuelle avvik mellom 
estimerte og faktisk antall sykepengedager totalt. Selv 
om avvikene forekommer relativt hyppig, treffer 
modellen nivået og utviklingen rimelig bra. De største 
avvikene forekommer i 1992, 2000 og 2003.  
 
 













































-1 dlyp × +/-2SE 
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Figur 3.3. Faktisk og estimert utvikling i antall sykepengedager per 















Figur 3.4. Faktisk og estimert utvikling i antall sykepengedager per 













Figur 3.4 viser faktisk og estimert utvikling i antall 
sykepengedager per tilfelle for aldersgruppen 20-29 år. 
Modellen treffer nivå og utvikling bra frem til og med 
2002. I perioden 1985 til 2002 er avvikene minimale. I 
2003 er avviket betydelig, dette gjelder også for 2004, 
om enn et mindre avvik enn i 2003. I 2003 falt antall 
tilfeller betydelig samtidig som antall dager var ufor-
andret, noe som førte til en kraftig oppgang i antall 
sykepengedager per tilfelle, dette innebærer en økning 
i langtidsfraværet. Dette klarer ikke modellen å fange 





Figur 3.5. Faktisk og estimert utvikling i antall sykepengedager per 















Figur 3.6. Faktisk og estimert utvikling i antall sykepengedager per 















Figur 3.5 viser faktisk og estimert utvikling i antall 
sykepengedager per tilfelle for aldersgruppen 30 til 49 
år. Denne aldersgruppen utgjør en betydelig andel av 
den totale arbeidsstyrken. For denne aldersgruppen er 
også avvikene minimale fram til og med 2002. Heller 
ikke her klarer modellen å fange inn hele oppgangen i 
antall sykepengedager per tilfelle som forekom i 2003. 
Forskjellen mellom estimert og faktisk antall syke-
pengedager per tilfelle ble redusert fra 2003 til 2004. 
 
Figur 3.6 viser faktisk og estimert utvikling i antall 
sykepengedager per tilfelle for aldersgruppen 50 til 59 
år. Modellen treffer nivå og utvikling bra, og det 
største avviket forekommer også her i 2003. For 2004 
er avviket redusert i forhold til for 2003.  
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Figur 3.7. Faktisk og estimert utvikling i antall sykepengedager per 














Figur 3.8. Faktisk og estimert utvikling i antall sykepengedager per 















Figur 3.7 viser faktisk og estimert utvikling i antall 
sykepengedager per tilfelle for aldersgruppen 60 til 66 
år. Her treffer også modellen faktisk nivå og utvikling 
bra. De største avvikene forekommer i 1998 og 2000. I 
motsetning til de andre aldersgruppene er avvikene 
marginale for de to siste årene i estimeringsperioden.  
 
Figur 3.8 viser faktisk og estimert utvikling i antall 
sykepengedager for aldersgruppen 67 år og eldre. 
Denne aldersgruppen utgjør en liten del av den totale 
arbeidsstyrken, derfor vil eventuelle avvik i denne i 
liten grad kunne være med på å påvirke det totale 
utfallet. Av figuren fremkommer det at modellen 
fanger opp brudd i den faktiske utviklingen i antall 
sykepengedager med et tidsetterslep på omtrent ett år. 
På bakgrunn av dette observeres det særlige avvik 
mellom estimert og faktisk antall sykepengedager i 
1988, 1998 og 2000.  
 
3.2. Analyse av antall sykepengetilfeller, SPT 
Når det gjelder utviklingen og nivået på antall syke-
pengetilfeller er det naturlig å ta hensyn til utviklingen 
i størrelsen på arbeidsstyrken i de ulike gruppene. 
Derfor er antall tilfeller innenfor hver enkelt alders-
gruppe dividert med størrelsen på arbeidsstyrken i den 
aktuelle aldersgruppen( jNT ).  
 
På denne måten kan man måle utviklingen i antall 
tilfeller per person i arbeidsstyrken. Siden totalt antall 
tilfeller trolig vokser med antallet i arbeidsstyrken, vil 
antall tilfeller per person i arbeidsstyrken være et bedre 
mål for utviklingen i sykefraværet. Utviklingen i antall 
sykepengetilfeller viser at menn sto for et større antall 
sykepengetilfeller enn kvinner fra 1980 til 1984. Fra 
1988 står kvinner for den største andelen av syke-
pengetilfeller. Siden 1988 følger menn og kvinner 
omtrent den samme utviklingen, med et fall i antall 
sykepengetilfeller frem til 1994. Fra dette året stiger 
antall tilfeller frem til et historisk høyt nivå i 2002, for 
så falle i 2003 og tilnærmet uforandret i 2004. 
Kvinners andel av totalt antall sykepengedager har økt 
med årene.  
 
For antall sykepengedager fordelt på aldersgrupper 
uavhengig av kjønn har vi observasjoner for perioden 
1984 til 2004, unntatt for 1986. For å få en hel 
tidsserie er det konstruert observasjoner for 1986 ved å 
ta et gjennomsnitt av observasjonene i 1985 og 1987. 
Figur 3.10 viser utviklingen i antall sykepengetilfeller 
per person i arbeidstyrken for den aktuelle alders-
gruppen. Nivået på antall sykepengetilfeller varierer 
betydelig i forhold til alder. Derimot er utviklingen 
over tid noenlunde lik for de ulike aldersgruppene. I 
motsetning til antall sykepengedager per tilfelle er det 
ikke en like klar positiv sammenheng mellom alder og 
nivået på antall tilfeller per person i den alders-
spesifikke arbeidsstyrken. Den yngste og eldste 
aldersgruppen har færrest antall tilfeller i forhold til 
arbeidsstyrken. Alle aldersgruppene viser en nedad-
gående trend fra 1980 fram til 1994, bortsett fra den 
eldste aldersgruppen som først viser en kraftig økning, 
for så å falle fra 1988 fram til 1994. Fra 1994 stiger 
nivået kraftig for alle aldersgrupper, bortsett fra den 
eldste og den yngste, frem til 2001. Fra 2001 viser de 
forskjellige aldersgruppene en ulik utvikling.  
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Figur 3.9. Antall sykepengetilfeller for arbeidstakere etter kjønn. 















Figur 3.10. Andelen sykepengetilfeller i forhold til arbeidsstyrken 


















For å kunne forklare utviklingen i antall sykepenge-
tilfeller over konjunkturene er det også her naturlig å 
inkludere aggregert sysselsetting, YP og ledighet, UR 
som økonomiske forklaringsvariabler. I henhold til 
disiplineringshypotesen vil det være en negativ 
sammenheng mellom ledighet og antall sykepenge-
tilfeller. Høy ledighet vil disiplinere arbeidstakerne til i 
større grad å unngå sykefravær. Det er verdt å merke 
seg at det ikke er noe en til en forhold mellom syssel-
setting og ledighet. En økning i sysselsettingen fører 
ikke til en tilsvarende nedgang i ledigheten, siden nye 
melder seg på arbeidsmarkedet når ledigheten går ned. 
Tilsvarende fenomen observeres når sysselsettingen går 
ned, en del av de som mister jobben unnlater å melde 
seg ledige og trekker seg ut av arbeidsmarkedet. Derfor 
inngår også yrkesprosenten, YP. Når det gjelder 
sysselsettingen vil det være en positiv sammenheng 
med sykefraværet, i henhold til sammensetnings-
hypotesen. Når marginale grupper med antatt svak 
helse blir sysselsatt fører dette til en økning i syke-
fraværet. Det antas at sammenhengen mellom syke-
pengetilfeller og yrkesprosenten er positiv i henhold til 
sammensetningshypotesen. På bakgrunn av dette er 
det mulig å anta at ledighet har en konjunkturell 
virkning på antall sykepengetilfeller, mens yrkes-
prosenten har en mer strukturell virkning. Dette tilsier 
at ledigheten har virkning på kort sikt og at yrkespro-
senten har en mer langsiktig virkning.  
 
3.2.1 Estimeringsresultater sykepengetilfeller. 
I modelleringen av antall sykepengetilfeller benyttes 
det en feilkorrigeringsmodell. I utgangspunktet ble det 
forsøkt estimert på et panel slik som i tilfellet med 
antall sykepengedager for på den måten å kunne 
pålegge restriksjoner om felles feiljusteringskoeffisient 
og felles koeffisienter knyttet til de ulike forklarings-
variablene uavhengig av aldersgruppe og kjønn. Dette 
lot seg imidlertid ikke gjøre, derfor ble det ikke tatt 
hensyn til kjønn og hver aldersgruppe ble estimert hver 
for seg. Aldersinndelingen tilsvarer den som ble gjort i 
estimeringen av antall sykepengedager, dvs. 16-19 år, 
20-29 år, 30-49 år, 50-59 år, 60-66 år og 67 år og 
eldre. For alle aldersgrupper er venstresidevariabelen 
logaritmen av førstedifferansen til antall sykepenge-
tilfeller per person i arbeidstyrken i den aktuelle 
aldersgruppen. Logaritmen av førstedifferansen 
tilsvarer den prosentvise endringen. Antall variabler og 
hvilke transformasjoner av variablene som er foretatt 
varierer fra gruppe til gruppe, men felles for alle 
aldersgruppene er at de økonomiske variablene 
ledighet og arbeidstilbud eller begge inngår i lang-
tidsløsningen enten på logaritmisk eller invertert form. 
Dette innebærer at i tillegg logaritmen og den 
differensierte av logaritmen til variabelen kan inngå, 
kan i tillegg UR og YP som opphøyet i minus 
annen( 22 , −− YPUR ) være brukt som forklarings-
variabler. Effekten av disse på sykepengetilfeller vil ha 
en annen tolkning siden de er negativt korrelert med 
sine opprinnelige verdier. Når disse variablene er inne i 
modellen er ikke modellen lenger lineær.  
 
Dette fører til at langtidselastisitetene er avhengig av 
nivået på variabelen. Effekten av en endring i en 
variabel opphøyet i minus annen på venstreside-
variabelen vil være større jo nærmere null den er, 
sammenlignet med en variabel på logaritmisk form. 
Effekten av høye verdier av en variabel på logaritmisk 
form vil være større enn effekten av en variabel som er 
opphøyd med minus annen. En endring fra et høyt nivå 
for en variabel som er opphøyd med minus en annen 
vil ha liten effekt på venstresidevariabelen.  
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Den generelle modellen for antall sykepengetilfeller for 
aldersgruppe j kan uttrykkes ved følgende 
sammenheng: 
 









































hvor dlsptjt = lsptjt - lsptj,t-1, endringen i antall 
sykepengetilfeller per person i arbeidsstryken fra 
et år  til det neste for aldersgruppe j. 
 dlxjk,t = lxjk,t - lxjk,t-1, endring i forklaringsvariabel 
k, for aldersgruppe j fra et år til neste. 
 βjkl er korttidsparameterne som sier noe om 
hvordan endringer i de ulike eksogene 
variablene 
 slår ut på kort sikt (momentant). 
 δj er feiljusteringskoeffisienten og angir hvor 
mye av avviket fra en langtidsløsning som 
 rettes opp i periode t. Tilpasningen mot en ny 
langtidsløsning går fortere jo større δj er. 
 -1 ≤ δj ≤ 0 
 εjt stokkastisk restledd. 
 γjk er langtidseffekten av en permanent endring i 
forklaringsvariabel k. 
 K: Antall forklaringsvariable. 
 L: Maksimalt antall tidslag. 
 
Felles for alle aldersgrupper estimert på hele perioden 
1985 til 2004 er at forklaringskraften faller mens 
standardfeilen øker noe i forholt til når det ble estimert 
på perioden 1985 til 1998. Ellers beholder koeffisi-
entene samme fortegn og er på om lag samme nivå 
som når de ble estimert på perioden 1985-1998. 
Nedenfor følger estimeringsresultater og misspesifika-
sjonstester for hver aldersgruppe. 
 
Elastisiteten av en enkelt forklaringsfaktor med hensyn 
på antall sykepengetilfeller er gitt ved: 
 
(6) 
direkteinngår  når ,2






















Tabell 3.3 for langtidselastisiteter viser den prosentvise 
endringen i antall sykepengetilfeller som følge av en 
prosents endring i en av forklaringsvariablene, enten 





Tabell 3.3. Langtidselastisiteter for antall sykepengetilfeller 
 - 20 år 20 - 29 
år
30 - 49 
år 
50 - 59 
år 
60 - 66 
år
67+ år
YP*  4,24 7,43 5,15 3,18
UR* -1,17 -0,29  -0,15 -0,12 -0,64
* Der den inverterte forklaringsvariabelen inngår kvadrert, er gjennomsnittet av 
perioden 1985-2004 valgt .  
YP = 0,713 og UR = 4,111. 
 
 
3.2.2 Estimeringsresultater for de ulike 
aldersgruppene knyttet til 
sykepengetilfeller 
 
3.2.2.1. Estimeringersresultatet for antall 
sykepengetilfeller i aldersgruppen 16-19 år 
I modellen for antall sykepengetilfeller for personer 
under 20 år inngår aggregert arbeidsledighet på både 
endrings- og nivåform som forklaringsvariabler. På 
nivåform inngår ledigheten med en periodes tidsetter-
slep. Variabelen på endringsform sier noe om korttids-
effekten, men variabelen på nivåform sier noe om 
langtidseffekten. Det negative fortegnet til koeffisi-
entene tilsier at både en midlertidig og permanent 
økning i arbeidsledigheten fører til et lavere antall 
sykepengetilfeller for aldersgruppen 16 til 19 år. 
 
 
Tabell 3.4. Estimeringsresultater (1985 - 2004). Venstre-
sidevariabel: dlsplt16t. Minste kvadraters metode 
Variabel Estimat St.avvik T-verdi
Konstant 1,768 0,538 3,29
lspt16t-1 -0,352 0,109 -3,27
lurt-1 -0,413 0,138 -2,99
dlurt -0,434 0,164 -2,65
 
 
Tabell 3.5. Statistisk observatører og feilspesifikasjonstester, 






Gyldige forklaringsvariable 6,382 [0,005]
Autokorrelasjon: AR 1- 1 0,033 [0,858]
Heteroskedastisitet: ARCH 1 0,843 [0,374]
Normalitet: Norm 1,301 [0,522]
Heteroskedastisitet: Xi2 0,307 [0,918]
Misspesifikasjon av funksjonsform: RESET 2,801 [0,115]
 
 
Determinasjonskoeffisienten er relativt lav og standard-
feilen er på over 12 prosent. Nivået på feiljusterings-
koeffisienten innebærer at 35 prosent avvik fra 
langtidsløsningen reduseres hvert år. Figur 3.11 viser 
rekursiv grafikk for aldersgruppen 16 til 19 år. 
Koeffisientene viser høy grad av stabilitet fra 2000 og 
fremover. 
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Figur 3.12. Faktisk og estimert utvikling i antall sykepengetilfeller 

















Figur 3.12 viser faktisk og estimert utvikling i antall 
sykepengetilfeller for aldersgruppen 16-19 år. 
Modellen treffer nivået for den faktiske utviklingen bra 
for hele perioden. Den får med seg nedgangen i antall 
tilfeller fra slutten av 1980-tallet frem til 1994. Den får 
også med seg oppgangen fra 1994 frem til 2002 
rimelig bra. Det største avviket forekommer i 1986 og 
1987. Avvikene er til dels betydelige også i 1990, 1997, 
1999, 2000 og 2001. I de tre siste årene av 
estimeringsperioden treffer modellen bra. Det er verdt 
å trekke frem at den yngste gruppen er å anses som 
marginal pga. det lave antall personer i aldersgruppen. 
Avvik mellom estimert og faktisk antall tilfeller vil få 
liten betydning for estimerte antall dager totalt og 
eventuelle avvik fra faktisk antall dager totalt.  
 
3.2.2.2. Estimeringersresultatet for antall 
sykepengetilfeller i aldersgruppen 20-29 år 
I estimeringen av antall tilfeller for personer mellom 20 
og 29 år inngår aggregerte størrelser for ledighet og 
sysselsetting. Logaritmen av ledigheten med en periodes 
tidsetterslep og den sysselsettingen på nivå opphøyd i 
minus annen inngår. På kort sikt inngår den inverse av 
ledigheten kvadrert. Siden modellen ikke klarte å fange 
opp det kraftige fallet i antall sykepengetilfeller for 
denne aldersgruppen i 1994, er det inkludert en dummy 
for 1994. Dette innebærer at dummyvariabelen er lik en 
i 1994 og null i alle andre år. Koeffisientene gjengitt i 
tabell 6 tilsier at både midlertidige og permantente 
økning i den aggregerte ledigheten fører til en reduksjon 
i antall sykepengetilfeller for denne aldersgruppen. En 
permanent økning i yrkesprosenten fører til en økning i 
antall sykepengetilfeller.  
 
Modellen for antall sykepengetilfeller for 20 åringer 
har høy forklaringskraft, relativt i forhold til de andre 
aldersgruppene og standardfeilen er på under 5 pro-
sent. Feiljusteringskoeffisienten er på omlag 50 pro-
sent, noe som er relativt høyt. Dette innebærer at 
halvparten av et avvik fra en langtidsløsning blir 
redusert den første perioden, her tilsvarende et år. 
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dURm2 × +/-2SE 
 
 
Tabell 3.6. Estimeringsresultater (1985 - 2004). Venstre-
sidevariabel: dlsplt20t. Minste kvadraters metode 
Variabel Estimat St.avvik T-verdi
Konstant 3,843 0,665 5,78 
lspt20t-1 -0.510 0.092 -5,53
lurt-1 -0,146 0,043 -3,41
YP-2t-1 -0,550 0,133 -4,13
dUR-2t 0,596 0,268 2,23
D94 -0,150 0,054 -2,77
 
Tabell 3.7. Statistisk observatører og feilspesifikasjonstester, 






Gyldige forklaringsvariable  9,966 [0,000]
Autokorrelasjon: AR 1- 1  0,031 [0,862]
Heteroskedastisitet: ARCH 1  0,109 [0,747]
Normalitet: Norm  1,953 [0,377]
Heteroskedastisitet: Xi2  0,229 [0,969]
Misspesifikasjon av funksjonsform: RESET  0,083 [0,777]
 
Figur 3.13 viser grafisk rekursive estimater for 
modellens koeffisienter. Ser av denne at modellens 
koeffisienter er relativt stabile. 
 
Figur 3.14 viser faktisk og estimert utvikling for antall 
sykepengetilfeller for 20 til 29 åringer. Modellen treffer 
nivå og utvikling over tid bra. Den får med seg ned-
gangen i antall tilfeller fra 1988, og den treffer omslaget 
i 1994 eksakt, noe som skyldes dummyvariabelen som 
er lagt inn for dette året, for videre å fange inn opp-
gangen på slutten av 90-tallet. Modellen undervurderer 
nivået i 1991 og i 2000 og 2001. Den har en tendens til 
å overvurdere nivået i siste del av estimeringsperioden.  
Figur 3.14.  Faktisk og estimert utvikling i antall sykepengetilfeller 

















3.2.2.3. Estimeringersresultatet for antall 
sykepengetilfeller i aldersgruppen 30-49 år 
I modellen for antall sykepengetilfeller for personer i 
aldersgruppen 30 til 49 år inngår logaritmen av yrkes-
prosenten med en periodes tidsetterslep i langtidsløs-
ningen. En permantent endring i yrkesprosenten vil føre 
til en relativt kraftig økning i antall sykepengetilfeller. I 
korttidsløsningen inngår endringen i ledigheten opphøyd 
i minus annen. En økning i ledigheten tilsier en midlerti-
dig reduksjon i sykefraværet. Feiljusteringskoeffisienten 
er på 68 prosent, noe som innebærer at en stor andel av 
avviket fra langtidsløsningen justeres i første periode. 
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Tabell 3.8. Estimeringsresultater (1985 - 2004). Venstre-
sidevariabel: dlsplt30t. Minste kvadraters metode 
Variabel Estimat St.avvik T-verdi
Konstant 5,210 1,061 4,91
lspt30t-1 -0,681 0,143 -4,75
lypt-1 5,062 1,038 4,88
dUR-2t 0,890 0,293 3,04
 
 
Tabell 3.9. Statistisk observatører og feilspesifikasjonstester, 
(1985 - 2004). Signifikanssannsynlighet i [ ] 
Observator/Test Estimator [Sign.ssh]
R2 0,625  
SER  0,052 
RSS  0,044 
DW  2,15 
Gyldige forklaringsvariable  8,881 [0,001]
Autokorrelasjon: AR 1- 1  0,251 [0,623]
Heteroskedastisitet: ARCH 1  1,286 [0,276]
Normalitet: Norm  0,120 [0,941]
Heteroskedastisitet: Xi2  0,449 [0,829]
Misspesifikasjon av funksjonsform: RESET  2,211 [0,158]
 
 
Modellen for antall sykepengeutbetalinger for personer 
mellom 30 og 49 år har forklaringskraft på 62 prosent 
og standardavviket er på i overkant av 5 prosent. Figur 
3.15 viser rekursiv grafikk for antall sykepengetilfeller i 
aldersgruppen 30 til 49 år. Koeffisientene kan sies å 
være noenlunde stabile. 
 
Figur 3.16 viser faktisk og estimert utvikling i antall 
sykepengetilfeller for 30 til 49 åringer. Modellen treffer 
nivået og utviklingen over tid rimelig bra. Modellen 
klarer ikke helt å fange inn hele bunnen i 1995 eller 
toppen i 2001. Avviket er begrenset i siste estimerings-
år som er 2004. 
 
 
Figur 3.16. Faktisk og estimert utvikling i antall sykepengetilfeller 
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3.2.2.. Estimeringersresultatet for antall 
sykepengetilfeller i aldersgruppen 50-59 år 
I modellen for antall sykepengetilfeller for personer 
mellom 50 og 59 inngår den inverterte yrkesprosenten 
kvadrert med en og logaritmen av den aggregerte ledig-
hetsraten, begge med en periodes tidsetterslep, i lang-
siktsløsningen. I kortsiktsløsningen inngår den 
differensierte inverterte ledigheten kvadrert. En økning i 
yrkesprosenten gir en permanent økning i antall syke-
pengetilfeller. En økning i ledigheten gir både en 
permanent og midlertidig økning i antall sykepenge-
tilfeller. Logaritmen av ledigheten er ikke signifikant på 
et 5 prosents signifikansnivå. Men ved å fjerne denne vil 
modellens forklaringskraft falle og standardavviket øke. 
For å fangen opp den sterke økningen i antall tilfeller i 
1997 er det inkludert en dummyvariabel for dette året. 
Denne variabelen er lik en dette året og lik null i alle 
andre år i estimeringsperioden. Nivået på feil-
justeringskoeffisienten innebærer nesten en halvering av 
avviket fra langtidsløsningen i første periode.  
 
 
Tabell 3.10. Estimeringsresultater (1985 - 2004). Venstre-
sidevariabel: dlsplt50t. Minste kvadraters metode 
Variabel Estimat St.avvik T-verdi
Konstant 4,009 1,135 3,53
lspt50t-1 -0,498 0.149 -3,35
YP-2t-1 -0,652 0,195 -3,34
lurt-1 -0,075 0,039 -1,93
dUR-2t 0,756 0,269 2,81




Tabell 3.11. Statistisk observatører og feilspesifikasjonstester, 






Gyldige forklaringsvariable  7,221 [0,002]
Autokorrelasjon: AR 1- 1 0,000 [0,994]
Heteroskedastisitet: ARCH 1 0,045 [0,835]
Normalitet: Norm  3,491 [0,175]
Heteroskedastisitet: Xi2  0,219 [0,973]
Misspesifikasjon av funksjonsform: RESET 0,000 [0,996]
 
 
Modellen for antall sykepengetilfeller i aldersgruppen 
50 til 59 år har relativt høy forklaringskraft, samtidig 
som standardfeilen er lav på i underkant av 5 prosent. 
Figur 3.17 viser parameterstabiliteten grafisk, og 
parameterene kan sies å være relativt stabile.  
 
Figur 3.18 viser faktisk og estimert utvikling i antall 
sykepengetilfeller for 50 til 59 åringer. Modellen treffer 
nivået og utviklingen bra. Modellen får med seg 
oppganen fra 1994, og den får etter hvert med seg 
nedgangen som satte inn i 2001. Først i de siste årene 
av estimeringsperioden er det antydninger til større 
avvik mellom estimert og faktisk antall sykepenge-
tilfeller. Avvikene er størst i 2000, 2001 og 2003. For 
siste estimeringsår er avviket til faktisk antall tilfeller 
minimalt.  
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Figur 3.18. Faktisk og estimert utvikling i antall sykepengetilfeller 















3.2.2.5 Estimeringersresultatet for antall 
sykepengetilfeller i aldersgruppen 60 - 66 år 
I modellen for aldersgruppen 60 til 66 år inngår loga-
ritmen av den aggregerte yrkesprosenten og logarit-
men av den aggregerte ledigheten, begge med en 
periodes tidsetterslep. Dette innebærer at en økning i 
yrkesprosenten og en reduksjon i ledigheten vil kunne 
fører til en økning i antall sykepengetilfeller. Feil-
justeringskoeffisienten er på tilnærmet 75 prosent, og 
dermed justeres en stor del av avviket fra langtids-
løsningen i første periode. 
 
 
Tabell 3.12. Estimeringsresultater (1985 - 2004). Venstre-
sidevariabel: dlsplt60t. Minste kvadraters metode 
Variabel Estimat St.avvik T-verdi
Konstant 5,037 1,161 4,34
lspt60t-1 -0,755 0,177 -4,28
lypt-1 2,401 0,680 3,53
lurt-1 -0,091 0,040 -2,27
 
 
Tabell 3.13. Statistisk observatører og feilspesifikasjonstester, 
(1985 - 2004). Signifikanssannsynlighet i [ ] 
Observator/Test Estimator [Sign.ssh] 
R2 0,550   
SER  0,050  
RSS  0,040  
DW  1,9  
Gyldige forklaringsvariable  6,519 [0,004] 
Autokorrelasjon: AR 1- 1 0,000  [0,994] 
Heteroskedastisitet: ARCH 1 0,984  [0,338] 
Normalitet: Norm 0,028  [0,986] 
Heteroskedastisitet: Xi2 0,537 [0,769] 
Misspesifikasjon av funksjonsform: RESET 1,961  [0,182] 
 
 
Modellen for antall sykepengetilfeller i aldersgruppen 
viser en forklaringskraft på 55 prosent og en standard-
feil på 5 prosent. Figur 3.19 viser modellens para-
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Figur 3.20. Faktisk og estimert utvikling i antall sykepengetilfeller 















Figur 3.20 viser faktisk og estimert utvikling i antall 
sykepengetilfeller for 60 til 66 åringer. Modellen treffer 
nivået og utviklingen godt. Den får med seg nedgangen 
i antall sykepengetilfeller fra 1987 og frem til midten 
av 1990 tallet. Modellen er noe sent ute med å fange 
inn omslaget til et høyere nivå på antall sykepenge-
tilfeller, men den får etter hvert med seg den kraftige 
oppgangen gjennom slutten av 1990-tallet og 
begynnelsen av 2000-tallet. Avvikene er størst helt i 
starten av estimeringsperioden og i 1997, 2000 og 
2003. 
 
3.2.2.6. Estimeringersresultatet for antall 
sykepengetilfeller i aldersgruppen 67 år og eldre 
I modellen for antall sykepengetilfeller for personer på 
67 år og eldre inngår logaritmen av den aggregerte 
ledigheten med en periodes tidsetterslep. En økning i 
ledigheten vil bidra med en permanent økning i antall 
sykepengetilfeller i denne aldersgruppen. Nivået på 
feiljusteringskoeffisienten innebærer at 60 prosent av 
avviket fra langtidsløsningen justeres i første periode.  
 
Tabell 3.14. Estimeringsresultater (1985 - 2004). Venstre-
sidevariabel: dlsplt67. Minste kvadraters metode 
Variabel Estimat St. avvik T-verdi
Konstant 3,304 0,797 4,15
lspt67t-1  -0,600 0,154 -3,89
lurt-1 -0,384 0,106 -3,63
 
Tabell 3.15. Statistisk observatører og feilspesifikasjonstester, 






Gyldige forklaringsvariable  9,501 [0,002]
Autokorrelasjon: AR 1- 1 0,485 [0,496]
Heteroskedastisitet: ARCH 1  2,729 [0,119]
Normalitet: Norm 2,248 [0,325]
Heteroskedastisitet: Xi2  0,684 [0,617]
Misspesifikasjon av funksjonsform: RESET  0,413 [0,529]
 
Modellen for antall sykepengetilfeller i aldersgruppen 
67 år og eldre har relativt lav forklaringskraft og en 
høy standardfeil på hele 13 prosent. Figur 3.21 viser 
parameterstabiliteten grafisk. Parameterene oppviser 
relativt høy grad av stabilitet.  
 
Figur 3.21. Rekursive esstimater for antall sykepengetilfeller i aldersgruppen 67 år og eldre 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2
4
Constant × +/-2SE 




-0.25 lrelspt67_1 × +/-2SE 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
-0.6
-0.4
-0.2 lur_1 × +/-2SE 
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Aldersgruppen bestående av personer på 67 år og eldre 
er den aldersgruppen hvor avvikene mellom estimert 
og faktisk antall sykepengetilfeller forekommer 
hyppigst, jfr. figur 3.22. De største avvikene fore-
kommer i årene 1988 og 1989. Her tilsier modellen en 
tidligere nedgang i antall sykepengetilfeller enn hva 
den faktiske utviklingen viste. Allikevel kan det hevdes 
at modellen får med seg nivå og utvikling i forhold til 
antall sykepengetilfeller på en god måte. Denne 
aldersgruppen er marginal i den betydning at det 
omfatter svært få arbeidstagere i forhold til totalen. 
Avvik i denne gruppen vil ikke kunne påvirke 
eventuelle avvik mellom totalt estimerte sykepenge-
tilfeller og faktisk totalt antall sykepengetilfeller i 
nevneverdig grad.  
 
Figur 3.22.. Faktisk og estimert utvikling i antall sykepengetilfeller 
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I det foregående kapitlet ble antall sykepengedager 
( jSPD ) og antall sykepengetilfeller ( jSPT ) estimert for 
seks ulike aldersgrupper, j= 16-19 år, 20-29 år, 30-49 
år, 50-59 år, 60-66 år og 67 år og eldre. Et estimat for 
antall sykepengedager totalt er gitt ved produktet av 
estimert antall sykepengedager per tilfelle og estimert 










jj TPSDPSSPDXtot  
 
Figur 4.1 viser estimert antall dager totalt, SPDXtot 
sammenlignet med faktisk antall dager totalt, SPDtot 
for perioden 1985 til 2004. Avvikene er tildels store i 
1989, 1991, 1994, 1997, 1999, 2000, 2003 og 2004. 
Avvikene i disse årene varierer mellom 0,5 og 1,7 
millioner sykepengedager. Det kan virke som om 
modellen har en tendens til å undervurdere syke-
fraværet noe, særlig fra slutten av 90-tallet og utover. 
Dette er jo som tidligere nevnt en periode hvor 
sykefraværet har økt kraftig, og hvor det trolig kreves 
forklaringsvariabler utover de som inngår i modellen. 
På tross av at avvikene er store i enkelte år, må det sies 
at modellen treffer nivået bra. Modellen får med seg 
nedgangen fra 1989, og den får med seg den kraftige 
oppgangen på slutten av 90-tallet og tidlig 2000-tall. 
Det er usikkert om modellen får med seg den for-
ventede nedgangen i avsluttede dager for 2005. Dette 
skyldes at det trolig kreves bruk av flere faktorer enn 
de som inngår i modellen for å kunne forklare reduk-
sjonen i sykefraværet. Den kratige nedgangen som ble 
observert i de erstattede dagene i siste halvdel av 2004, 
og som vil påvirke de avsluttede tilfellene for 2005, 
kan i høy grad tilskrives endinger i regelverket i 2004 
























For å komme fram til et estimat for de totale ut-
betalingene til sykelønn benyttes det totalt estimerte 
antallet sykepengedager, multiplisert med en 
dagslønnsvariabel, som er et anslag på timelønnen 
multiplisert med antall timer jobbet hver dag. Personer 
som mottar sykelønn kan ha svært ulik lønn, og derfor 
er det om å gjøre og komme frem til en aggregert 
størrelse som beskriver lønnsutviklingen til de som 
mottar sykepenger godt over tid. Det er trolig at de 
som mottar sykelønn har en lavere lønn enn gjennom-
snittet, og at utviklingen har vært svakere enn gjen-
nomsnittet over tid. Verken i estimeringen av antall 
sykepengedager per tilfelle eller i estimeringen av 
antall tilfeller blir det tatt hensyn til kjønn. Tidlig i 
perioden vi ser på, sto menn for et større antall 
sykepengedager enn kvinner. Men fra 1985 har 
kvinner flere sykepengedager enn menn. Kvinnenes 
andel av totalt antall sykepengedager tiltar gjennom 
perioden, og det er særlig kvinner som står for den 
kraftige økningen fra midten av 90-tallet og frem til 
2004, jfr. figur 4.2. Siden kvinner og menn er på et 
helt ulikt nivå i forhold til antall sykepengedager er det 
4. Beregnede og faktiske utgifter til 
sykepenger 
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tatt hensyn til kjønnsdimensjonen i utarbeidelsen av 
lønnsvariabelen. I beregningen av dagslønnsvariabelen 
er hvert av kjønnenes andel av de totale sykepenge-
dagene tatt hensyn til. Forutsatt at kvinner har en 
lavere time/dagslønn enn menn vil en økning i 
kvinners andel av totalt antall sykefraværsdager bidra 
til å trekke den aggregerte dagslønnen ned.  
 
I tillegg til at kvinner med årene har stått for en større 
andel av de totalt antall sykepengedager har menn og 
kvinner i gjennomsnitt ulik arbeidstid og ulik timelønn. 
Menn har en høyere timelønn enn kvinner, men 
utviklingen i løpet av den perioden vi ser på er 
omtrentlig den samme for begge kjønn, med unntak av 
det siste observasjonsåret som er 2004 hvor kvinner 
har en noe svakere utvikling enn menn, jfr. figur 4.3.  
 
 




























Figur 4.4. Faktisk arbeidstid for lønnstakere etter kjønn. 

















Figur 4.4 viser utviklingen i faktisk arbeidstid per uke 
etter kjønn i perioden 1984 til 2004. Tallene er hentet 
fra AKU-undersøkelsen, og tallene er derfor følsomme 
for endringer i undersøkelses opplegget. Menn har en 
betydelig høyere arbeidstid enn kvinner, men 
forskjellene har avtatt gjennom perioden. Kvinners 
gjennomsnittlige arbeidstid har økt noe i perioden, 
mens mennenes reduksjon i ukentlig arbeidstid er 
betydelig. For å komme fram til en variabel for antall 
timer arbeidet per dag, er ukentlig arbeidstid dividert 
med 5.  
 
På bakgrunn av de variablene som er presentert i 
figurene 17, 18 og 19 er det forsøkt å utarbeide en 
representativ dagslønnsvariabel for de som mottar 
sykepenger. I dagslønnsvariabelen inngår hvert av 
kjønnenes andel av totale sykepengedager, timelønn 
fordelt på kjønn og normalarbeidsuke fordelt på kjønn. 
Ved å ta hensyn til kjønnenes andel av totalt antall 
sykepengedager vil eksempelvis en økning i kvinnenes 
andel av totalt antall sykepengedager bidra til å 
redusere dagslønnen siden kvinner har en lavere 
timelønn enn menn.  
 
Bergningen av en representativ dagslønn er derfor gitt 
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Der DWW er den veide dagslønnen. 
 SPDtoti er antall sykepengedager totalt for kjønn i. 
 WWi er timelønnen for kjønn i. 
 Nukei er faktisk arbeidstid per uke for lønnstakere 
for kjønn i. 
 
Figur 4.5 viser utviklingen i menn og kvinners 
dagslønn sammenlignet med hva som er maksgrense 
for utbetalte sykepenger. Årlig lønn som gir grunnlag 
for utbetalinger av sykepenger er begrenset oppad til-
svarende seks ganger grunnbeløpet(6G) i folketrygden. 
Fram til og med 1984 var grunnlaget maksimalt 8G. 
Den øvre grensen for hvilken dagslønn som gir rett til 
utbetalinger fra folketrygden framkommer ved å 
dividere det maksimale årlige beløpet med antall 
arbeidsdager i et år som her settes til å være 260. Fra 
figur 32 kommer det tydelig fram at menns dagslønn 
overstiger den øvre grensen for utbetalte sykepenger i 
hele perioden, bortsett fra i 1984. Lønn utover denne 
grensen gir ingen økning i utbetalte sykepenger. Det er 
derfor åpenbart at ved å inkludere menns dagslønn 
direkte vil man overvurdere sykelønnsutbetalingene. 
Kvinners gjennomsnittlige dagslønn ligger under den 
øvre grensen for sykelønnsutbetalinger i hele perioden 
1984-2004. Som en følge av at menns dagslønn hele 
tiden, bortsett fra i 1984, overstiger taket for hva man 
kan få utbetalt fra folketrygden, vil menns lønn i 
dagslønnsvariabelen effektivt følge taket for 
utbetalinger fra folketrygden. Som en følge av dette 
blir den gjennomsnittlige lønnen trukket ned. 
 
 









































Av figur 4.6 kommer det tydelig frem at den bergende 
dagslønnen, gitt ved (7) overstiger den faktiske 
dagslønnen betydelig, og at forskjellen tiltar gjennom 
perioden. Den kraftige økningen i avviket fra 2003 til 
2004 skyldes nedgangen i sykefraværet, relatert til de 
erstattede tilfellene. Den faktiske dagslønnen 
fremkommer her ved å dele folketrygdens utbetalinger 
til sykepenger i et år på antall dager tilknyttet 
avsluttede tilfeller. Men siden folketrygdens utgifter 
relaterer seg derimot til erstattede tilfeller vil år med 
store avvik mellom erstattede og avsluttede tilfeller 
kunne være en feilkilde i det som her er faktisk 
dagslønn. Det gjelder særlig for 2004 hvor antallet 
avsluttede tilfeller overgår antall erstattede tilfeller 
betraktelig. Når avsluttede tilfeller overgår erstattede 
tilfeller vil dette bidra til å trekke den faktiske 
dagslønnen mer ned enn hva som kan anses som reelt.  
 
For å finne et bedre mål for utviklingen i lønnen til de 
som mottar sykepenger er veid dagslønn nedjustert 
med den andelen som faktisk dagslønn utgjør av 
beregnet dagslønn i gjennomsnitt for hele perioden. Et 
problem er at den nedjusterte lønnen ikke fanger opp 
utviklingen i den siste perioden hvor avviket mellom 
beregnet og faktisk er større enn for hele 
perioden(slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-
tallet) under ett.  
 
( 6 ) SPDXtotDWWfteriUtg ⋅⋅= 644,0ˆ  
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Figur 4.7 viser sammenhengen mellom de estimerte og 
observerte utgifter. De estimerte utgiftene fremkommer 
ved å multiplisere de estimerte totalt antall sykepenge-
dager med den nedjusterte veide dagslønnen. Den 
veide dagslønnen er nedjustert med en andel som til-
svarer et gjennomsnitt for den faktiske dagslønnens 
andel av beregnet dagslønn for perioden 1984 til 2004. 
Modellen treffer bra for 2003. I perioden 1999 til 2002 
og i 2004 er det til dels store positive avvik mellom 
beregnet og faktisk verdi. I 1999 blir sykepengeut-
betalingene overvurdert med 2 milliarder kr. mens de i 
2004 ble overvurdert med over 3,5 milliarder kroner. 
De positive avvikene skyldes at totalt antall sykepenge-
dager er overvurdert i estimeringen i forhold til hva 
som er observert og/eller at anslaget for dagslønnen 
ligger over hva som faktisk dagslønn for de som får 
utbetalt sykepenger. I perioden 1998 til 2002 utgjør 
faktisk dagslønn en mindre andel av beregnet dagslønn 
enn hva den gjør for hele perioden sett under ett. Dette 
tilsier at lønnen til de som mottar sykepenger har vist 
en svakere utvikling enn gjennomsnittslønnen. Det er 
altså særlig lavtlønte som er syke, og denne tendensen 
har trolig blitt forsterket gjennom siste halvdel av 90-
tallet og begynnelsen av 2000-tallet. 
 
De årene hvor avviket mellom erstattede dager og 
antall dager som følger av avsluttede tilfeller er stort 
vil avviket mellom estimerte utgifter og faktiske 
utgifter være stor selv om estimert antall dager treffer 
antall faktiske dager bra. Dette skyldes at det er antall 
avsluttede dager som estimeres, mens de faktiske 
utgiftene i et år knytter seg til antall erstattede dager. 
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Når det gjelder å vise utviklingen i sykepengedager per 
tilfelle har modellen særlig problemer med å fange opp 
de store utslagene på slutten av 1990- tallet og 
begynnelsen av 2000-tallet. Når det gjelder sykepenge-
tilfeller, SPT, estimert etter aldersgrupper treffer 
modellen rimelig godt for hele perioden, men klart 
dårligere for perioden 1998 til 2004, enn perioden 
1985 til 1997. Når der gjelder å beregne de totale 
sykepengeutbetalingene har utbetalingene en tendens 
til å bli overvurdert i forhold til de faktiske, tildels 
ganske kraftig. Noe av feilkilden her ligger i at det er 
vanskelig å bestemme lønnsutviklingen for de som 
mottar sykepenger. Dette er særlig tydelig i 2004. 
 
Men det kan stilles spørsmål ved om hvor godt 
modellen er egnet til prognoseformål, dvs. å være i 
stand til å si noe om den aktuelle utviklingen i 
sykefraværet i et år når den strengt tatt sier noe om 
utviklingen i antall avsluttede tilfeller, dvs også tilfeller 
som ble påbegynt men ikke avsluttet året før. For 2004 
er avviket mellom avsluttede sykepengedager 
(inkluderer tilfeller påbegynt men ikke avsluttet i 
2003) og erstattede sykepengedager(dager folke-
trygden har betalt for i 2004) er på 2,4 millioner 
dager. Videreutvikling av modellen vil særlig måtte 
dreie seg om å bedre kunne modellere lønnsut-
viklingen til de som mottar sykepenger. Et annet punkt 
vil kunne være å lage en omdanningsmekanisme fra 
antall avsluttede dager til mer relevante erstattede 
dager.  
 
Enklere utbedringer kan gå ut på å inkludere flere 
dummyer, særlig gjelder dette for antall sykepenge-
dager i 2003 hvor antallet undervurderes kraftig for 
flere av aldersgruppene. En mer omfattende prosess vil 
være å estimere på data for erstattede tilfeller. Her 
finnes det statistikk fordelt på kjønn og alder fra 1990 
og fremover. Problemet her er at en kortere tidsserie 
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